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一 、 引言
E
DI 是 Elect ronic Data Inter-
chang(电子数据交换)的缩
写 , 由于使用 EDI 可以减少甚至
消除国际贸易过程中的纸面单证 ,
























以 EDI 方式开展国际贸易 ,
电子数据便成为合同 、 提单 、定购







存 , 如有改动或添加 , 都留有痕
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提要 当前 , EDI 方式因其具有许多的优点并能给客户带来巨大的经济效益 ,
已成为国际贸易的主导方式。但是 EDI 是一种新技术和新概念 ,现行法律的许多规
定皆适用于传统的有纸贸易 , 法律上的真空状态对 EDI 的推广和应用造成许多障
碍 。本文主要论述了国际贸易中应用 EDI 所涉及的主要法律问题 ,以及世界各国和
有关国际组织为解决 EDI 的法律问题所进行的有益探索和最新立法动态 ,并提出我



















国 , 商业交易是根据 “通用商业代
码” 来进行的 , 这一代码的使用范






























消 。但是要约和承诺在 EDI 上的
情况具有很大的特殊性 , 因为 E-









接收人所察觉 。因此 , 在发送要约
与承诺的信息中的这种错误后果
上 , 使用 EDI 方式可能比传统的
通讯方法要更加严重。此外 , 按英
美普通法的规定 , 要约在承诺人接















EDI 订立合同来说 , 投邮生效原














的问题 。在 EDI 方式下 , 通讯失
误或错误的后果是十分严重的 。因
此 , 赔偿责任的划分和损失风险的















法》 及其它一些法规 , 以认可计算
机可读记录和凭证来代替传统的记
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据处理或其它手段来编制股票登记
簿或股东登记簿 。马来西亚近年来
建立了 EDI 法律工作小组 , 出台










上 , 于 1992年制定了《海上货物运


















《EDI 合作协议》 是解决 EDI 法律
问题的一种重要尝试 。该协议针对
某些合同须以书面形式作为证据的


































性提出疑问” , 从而采取 “弃权原
则” , 解决了 EDI 电子数据的证据
效力问题 。1992年欧共体委员会又
发布了《通过 EDI 订立合同的研究


























一行为规则》 , 为 EDI 用户及 EDI
经营者提供了一套公认的行为准
则 , 并为 EDI 用户与 EDI 经营者
拟定具体的通讯协议奠定了良好的




语和惯例与 EDI 的使用一致 。
联合国贸法会作为国际 EDI
















力问题 , 第 4条明确规定 “不得仅
仅以某项信息采用数据电文形式为
理由而否定其法律效力 、 有效性或






在争议 , 《示范法》 第 5条规定电
子传输与传统书面文字有同等效力
和作用 。 《示范法》 第 6条则解决
了签字和认证的要求问题 。国内法
和国际法最普遍的认证形式是手写
签字 , 第 6条把签字的范畴扩及到
了电子签字 。关于数据电文的留存








问题上 , 《示范法》 第 14条在坚
持 《联合国国际货物销售合同公







无任何相关的交易 , 则 其主要的
营业地为准 , 如果收件人没有营业
地 , 则以其惯常居住地为准 。

















位已经应用了 EDI(如金融 、 保险
和海关等)。美国和欧盟大部分国





应用 EDI 方式已是势在必行了 ,
否则将会失去大量的贸易机会和客





定与 EDI 的应用规则背道而驰 。
如 《联合国国际货物销售合同公















效” 。因此 , 当前我国非常有必要
在借鉴其他各国和国际组织成功立
法经验和参考联合国贸法会 《示范
法》 的基础上 , 尽快制定出我国的
EDI 单行法律法规 , 以突破推广
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